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Raid Sierra de Espadan 
 
 
La sección de orientación del Club Deportivo de la Universitat Politècnica de València 
en colaboración con el Club Adcon , organizan el Raid Sierra de Espadán, que se celebrará los 
próximos días 4, 5 y 6 de marzo de 2011.  
El lugar elegido para su realización es la sierra de Espadán, discurriendo por 
numerosos municipios de las provincias de Valencia y Castellón, como son Sagunto, Jérica, 
Vall d’Uixó, Chóvar, Montanejos o Azuébar. 
Es el primer raid de orientación que se realiza en la Comunidad Valenciana. Además, 
esta prueba será la primera prueba de la Liga Española de Raids de Aventura 2011, por lo 
que reunirá a raiders de todos los puntos de la geografía española. 
Durante la prueba se podrán ver disciplinas clásicas como BTT, trekking junto con 
orientación específica, así como otras secciones más espectaculares como el kayak, patinaje 
en línea, rappel o escalada además de otras sorpresas para los participantes.  
Para participar existen 2 categorías, la de Élite, en la que participarán en carrera 3 
raiders por equipo durante todas las secciones; y la de Aventura abierta para todos los 
niveles, en la que los equipos también estarán compuestos por 3 raiders, pero con sólo 2 
competidores por sección. 
Tras la finalización y cierre de meta el domingo, se procederá a la entrega de 
premios, clausura del Trofeo y a un sorteo de regalos además de una comida fin de raid para 
todos los competidores. 
Se puede obtener más información de la prueba en la web de la misma: 
http://raidsierradeespadan.org donde los interesados pueden consultar información 
acerca de material obligatorio, categorías o programa de la prueba. También se puede 
encontrar tanto el formulario como el proceso de inscripción para tomar parte en este raid 
que promete diversión y fuertes sensaciones para los competidores. 
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